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 ﻲﻫـﺮ ﻋـﺎﻣﻠ  . ﺘﻨﺪﺍﻥ ﻫﺴ ـﻧﻮﺯﺍﺩﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻴﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟ
ﺠﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻴﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ ﻧﻮﺯﺍﺩﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  ﺮﻴﺗﺄﺛﻣﺎﺩﺭ  ﻱﮐﻪ ﺭﻭ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻮﺍﻣـﻞ    ﻟﻴﻔﺮﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (. ۱)ﺪ ﺩﻫ ﻲﻣﻗﺮﺍﺭ  ﺮﻴﺗﺄﺛﺭﺍ ﺗﺤﺖ 
ﺩﺍﺭﺩ،  ﺮﻴﺗـﺄﺛ ﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﺎﺩﺭ ﻭ ﮐـﻮﺩﮎ    ﻴﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻭﺿـﻌ    ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﺯ  ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻣ ـﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺁﻥ   ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ   ﻲﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣ ـ  ﻲﺘﻳﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺣﻤـﺎ 
ﺗـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ    ﻳﻲﺳـﺮﭘﺎ  ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﺍﻥ ﺩﺭ ﻤﺎﺭﻴﻼﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻴﺗﺴﻬ
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ. (۲)ﺪ ﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎﺷﻴﺑ
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 ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ،  ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ،  ﻳﺪﺑﺎﺯﺩ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ،  ﻲﺗﻠﻔﻨﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ  ﻲﺭﺳﺎﻧ، ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺘﻲﺣﻤﺎ
ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ   ﻴﺺﺗـﺮﺧ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ،   ﻲﻃ (.۳) ﺍﻧﺪ ﺷﺪﻩﻣﻄﺮﺡ 
 ﻲﺧﺼﻮﺻﺑﻪ  ﻴﺖﻣﺴﺌﻮﻟ، ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲﺑﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﮐ ﻴﻞﺩﻟﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ، ﺑﻪ 
ﻗـﺮﺍﺭ   ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻴﻦﻣـﺮﺍﻗﺒ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ  ﻴﻨﻪﺯﻣﺩﺭ 
ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻲﻣﺒﻨﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻴﻘﺎﺕﺗﺤﻘ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ(. ۴)ﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳ
ﺩﺭ  ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻱﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ    ﻲﺷﻔﺎﻫ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﻳﺶﺰﺍﺍﻓ ـ ﻲﺗـﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑـﻞ   ﻴـﺰﺍﻥ ﻣﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ  ﻲﺁﮔﺎﻫ، ﺳﻄﺢ ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺑ
ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ،   ﻱﺑﺴـﺘﺮ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻃـﻮﻝ ﻣـﺪﺕ      ﻳﻦﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ (. ۵) ﺩﻫـﺪ  ﻲﻧﻤ
 ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻴﮕﻴﺮﺍﻧـﻪ ﭘ ﻲﻣﺮﺍﻗﺒﺘ ـﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   ﻳﮏ ﻳﺰﻱﺭ ﻃﺮﺡ
 .ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ   ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ ـﺑـﻮﺩﻩ ﻭ   ﻴﭽﻴـﺪﻩ ﭘ ﻲﺧﺪﻣﺎﺗ، ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﻭ ﻫـﻢ ﺩﺭ   ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ   ﻱﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺕ، ﻫـﻢ ﺩﺭ    ﻳﻦﺍﻋﻤﻠﮑﺮﺩ 
 ﻳـﻦ ﺍﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ   (.۶) ﺍﺳﺖ ﻳﺶﺍﻓﺰﺍﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺭﻭ ﺑﻪ  ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺍﺯ  ﻴﺮﻱﺟﻠـﻮﮔ ﻋﺎﻣـﻞ ﺩﺭ   ﻳﻦﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﻧﺤـﻮﻩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ    .(۷) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ﻱﻧﻮﺯﺍﺩﻭ  ﻱﻣﺎﺩﺭﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  ﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱﭘ
، ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻫﺎﻱ ﻳﺖﺣﻤﺎﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ  ﻱﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻴﺰﺍﻥﻣﻭ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻴﻦﻣﺮﺍﻗﺒ
ﺖ ﺍﺳ ـ ﺖﻴ ـﺍﻫﻤﺣـﺎﺋﺰ   ﻴﺎﺭﺑﺴ ﻲﺯﻣﺎﻧﻣﻘﻄﻊ  ﻳﻦﺍﺍﻭ ﺑﺎ  ﻱﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ 
  . (۸)
ﮐﺸـﻮﺭ   ﻲﭘﺰﺷﮑﺭﺍﺳﺘﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻳﻦﺍﺩﺭ 
ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ     ﻳﻦﺗﺪﻭﺭﺍ  ﻲﺟﺎﻣﻌﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺩﻭﺭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﺑﺮﺍ
ﺩﺭ ﻣـﺎﺩﺭ   ﻱﺑـﺮﺍ  ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﺩﻭﺭﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻱﻫـﺎ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻪﺷﺎﻣﻞ 
( ﻧﻮﺑﺖ ﺳـﻮﻡ ) ۲۴-۵۴، (ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ) ۴۱-۵۱، (ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ) ۳ ﻱﺭﻭﺯﻫﺎ
، ﻳﻨـﺎﺕ ﻣﻌﺎﺷـﺎﻣﻞ   ﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ﻳـﻦ ﺍ ﻱﻣﺤﺘﻮﺍ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺑﻌﺪ ﺍﺯ 
، ﻱﻓـﺮﺩ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ   ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵﻭ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ، 
، ﻳﻊﺷـﺎ  ﻫـﺎﻱ  ﻳﺖﺷـﮑﺎ ، ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧـﺪﺍﻥ، ﻋﻼﺋـﻢ ﺧﻄـﺮ،    ﻲﺟﻨﺴ، ﻲﺭﻭﺍﻧ
، ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﻭ ﺗـﺪﺍﻭﻡ   ﻴﺮﺩﻫﻲﺷ، ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞﺩﻭﺭﻩ ﻭ  ﻳﻦﺍ ﻳﻪﺗﻐﺬ
  . ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﻢﺗﻨﻈﺁﻥ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ 
ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﻭ    ﻳـﮏ ﻣﻨـﺰﻝ   ﻳﺰﻳـﺖ ﻭ ١CHAN ﻳﻒﺗﻌﺮﻃﺒﻖ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ﻭ    ( ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ  ﻳﺎ)ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ  ﻱﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ    ﻳﻦﺍﻣﻬﻢ ﺁﻥ  ﻳﮋﮔﻲﻭﻭ  ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻲﺯﻧـﺪﮔ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ    ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﮐﻨﻨـﺪﻩ   ﻳـﺪ ﺑﺎﺯﺩﻣﻨﺰﻝ،  ﻳﺪﺑﺎﺯﺩ ﻳﮏﺩﺭ 
 ﻴـﻪ ﮐﻠ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ . (۹) ﺭﻭﺩ ﻲﻣﻣﺪﺩﺟﻮ 
ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ  ﻴﺸﮕﻴﺮﻱﭘﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻲﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗ
 ﻳـﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ   ﺷﻮﺩ ﻲﻣﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ  ﻴﻦﺑﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻴﻔﻴﺖﮐﺑﻬﺒﻮﺩ 
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ  ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ ﻳﺶﺍﻓﺰﺍﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺑﻪ  ﺗﻮﺃﻡ ﻲﺯﻧﺪﮔ
  (.۰۱) ﮐﻨﺪ ﻲﻣﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺵ، ﮐﻤﮏ 
ﻨﺰﻝ ﭘـﺲ ﺍﺯ  ﻣ ﻳﺪﺑﺎﺯﺩﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ﻴﻦﻣﺤﻘﻘ ﻲﺑﺮﺧﺭﺍﺑﻄﻪ  ﻳﻦﺍﺩﺭ 
 ﻳﺘﻲﺣﻤــﺎ ﻭ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷــ ﻴﺎﺯﻫــﺎﻱ ﻧ ﻴﻦﺗــﺄﻣﺭﻭﺵ  ﻳﻦﺑﻬﺘــﺮ  ﻳﻤــﺎﻥﺯﺍ
ﺻـﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧـﺪ    ﻲﺗـﺎﺯﮔ ﮐـﻪ ﺑـﻪ    ﻱﺍ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﺮﺍﺯ، ﻫﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
 ﻱﺟـﺎ ﺑـﻪ   ﻳﻲﺟـﺎ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﺭﻭﺯﻫﺎ ﻴﻦﺍﻭﻟﺩﺭ  ﺍﻧﺪ ﺷﺪﻩ
 ﻳﻦﺍﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ  ﻳﮕﺮﺩ
  (.۱۱)ﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩ
ﻭﺿﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭ  ﻴﮕﻴﺮﻱﭘﺷﺎﻣﻞ  ﻴﺺﺗﺮﺧﻣﻨﺰﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻳﺪﺑﺎﺯﺩ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻧـﻮﺯﺍﺩ، ﺍﺭﺍﺋـﻪ    ﻱﺳﺎﺯﮔﺎﺭ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﻭ  ﻱﺑﺎﺭﺩﺍﺭﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺑـﻪ   ﻴـﺎﺯ ﻧ ﻲﺑﺮﺭﺳ ـﻭ  ﻧـﻮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻣـﺎﺩﺭ ﻭ    ﻱﺑﺮﺍ ﻴﺎﺯﻧﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ 
 ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺍﻫﺪﺍﻑ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻳﺘﻲﺣﻤﺎﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﺒﻮﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﻣـﺎﺩﺭ، ﮐـﻮﺩﮎ ﻭ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ     ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﻬﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ، 
 ﭘـﺮ ﮐـﺮﺩﻥ  ، ﻱﻓـﺮﺩ  ﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ ﻧﻣﺮﺍﻗﺒﺖ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
، ﻫﻤﺴـﻮ ﻧﻤـﻮﺩﻥ   ﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺑﺍﺯ  ﻴﺺﺗـﺮﺧ ﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻧﻮﺍﻗﺺ 
(. ۲،۲۱) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﻣﻘﺘﻀﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ  ﻫﺎ ﺗﻼﺵ
ﺳـﺖ ﮐـﻪ   ﺍ ﻳﻦﺍﻣﻨﺰﻝ  ﻳﺪﺑﺎﺯﺩﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ  ﻥﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﺑﻮﺑﺎﮎ 
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣـﺪ   ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ  ﻳﻢﺷﻮﻣﻄﻤﺌﻦ 
  (. ۳۱)ﺪ ﺍﻧ ﮐﺮﺩﻩ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻣﻄﻠﻮﺏ 
ﺩﻭﻡ ﺗﺎ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﭘـﺲ ﺍﺯ    ﻱﺭﻭﺯﻫﺎ ﻴﻦﺑﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ  ﻳﺪﺑﺎﺯﺩ
ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻴـﺖ ﻣﻮﻗﻌﻭ  ﻱﻓـﺮﺩ ﻴﺎﺯﻫـﺎﻱﻧ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻴﺺﺗـﺮﺧ 
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ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺩﺭ      ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣﻣﺎﻣﺎ  ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﮔﻴﺮﺩ ﻲﻣ
ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ     ۲۴-۵۴، ۴۱-۵۱، ۳ ﻱﻭﺯﻫﺎﺭ
ﻭ  ﻴﻪﺗﻮﺻﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ  ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ ﻳﻨﻪﻣﻌﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ، 
ﺍﺯ ﻧـﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺑﻌـﺎﺩ  ﻴﺢﺻـﺤ ﻱﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ ﻴﻨـﻪﺯﻣﻻﺯﻡ ﺩﺭ  ﻱﻫـﺎﺁﻣـﻮﺯﺵ 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔـﺮﺩﺩ،   ﻱﻭ، ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﻱ ﻳﻪﺗﻐﺬ، ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
 ﻳﻲﺗﻮﺍﻧـﺎ  ﻳـﺎﺑﻲ ﺍﺭﺯﺑﺎ ﮐﻮﺩﮎ،  ﻳﻦﻭﺍﻟﺪﺎﻁ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺍﺭﺗﺒﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ  ﻳﺪﺑﺎ
 ﻱﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﻳﻦﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  ،ﻴﺎﺯﻫﺎﻧﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻳﻦﻭﺍﻟﺪ
ﺛﺒـﺖ ﮔﺮﺩﻧـﺪ،    ﻳـﺪ ﺑﺎ ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻫﺎﻱ ﻳﺰﻳﺖﻭ ﻲﻃﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ 
ﺍﺭﺟـﺎﻉ   ﻳﺎﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
  (.۴۱). ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺍﻧﺠﺎﻡ 
 ﻴـﺰﺍﻥ ﻣﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﻳﺮﺍﻥﺍﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻴﻘﺎﺕﺗﺤﻘ ﻳﻨﮑﻪﺍﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ    ﻴﺖﻭﺿـﻌ ، ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭ
 ﻳـﻦ ﺍﺩﺭ ﻣﻨـﺰﻝ ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑـﺮ     ﻫـﺎ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺭﺍﺋﻪ ﺍ ﻴﺮﺗﺄﺛﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ 
 ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻳﻲﺁﻧﺠﺎﺍﺯ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ؛ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ، ﺍﻧﺪﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﻦﺍﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ  ﻲﺳﻼﻣﺘﺑﻬﺒﻮﺩ  ﻱﺑﺮﺍﻭ ﺗﻼﺵ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺷـﺪ   ﺑﺮ ﺁﻥﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ  ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺰﻋﺰ ﻱﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﻳﻒﻭﻇﺎﺟﻤﻠﻪ 
ﺩﺭ  ﻳﻤـﺎﻥ ﺯﺍﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻱﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻴﻨﻪﺯﻣﺩﺭ  ﻴﻘﻲﺗﺤﻘﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺍﺯ   ﻳﺸﺎﻥﺍﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ  ﻳﻦﺍ ﻴﺮﺗﺄﺛﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، 
  .ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺴﻨﺠﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ
  
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 ﻲﮔـﻮﺍﻫ ﺍﺳﺖ ﻭ  ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ ﻳﻲﺁﺯﻣﺎﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ  ﻱﺍ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻦﺍ
ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺍﺧـﺬ    ﻲﭘﺰﺷـﮑ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ     ﻳﻦﺍﺍﺧﻼﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺩﻭﻡ ﺭﺍ  ﻳـﺎ ﺍﻭﻝ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎ  ﻴﻪﮐﻠﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻴﺖﺟﻤﻌ. ﻳﺪﮔﺮﺩ
ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺍﮐﺒﺮﺁﺑـﺎﺩ    ﻱﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ 
ﻧﻔـﺮ ﺍﺯ   ۰۰۲. ﺷـﺪ  ﻲﻣ ـﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ، ﺷـﺎﻣﻞ    ۹۸۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  ﻳﺖﺭﺿﺎﺩﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﺎ
 ﻳﺰﻳـﺖ ﻭ)ﻧﻔـﺮ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ     ۰۰۱، ﻲﺗﺼـﺎﺩﻓ  ﻴﺺﺗﺨﺼﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻱﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ﻳﺎﻓـﺖ ﺩﺭ)ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ  ۰۰۱ﻭ ( ﻣﻨﺰﻝ
  . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍ
ﺩﻭﻡ ﻣـﺎﺩﺭ   ﻳـﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺯﺍﺩ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭﻝ  ﻴﺎﺭﻫﺎﻱﻣﻌ
 ﻲﻓﺎﺭﺳ ـﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺯﺑـﺎﻥ   ﻣﺎﺩﺭ  .ﺗﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺎﺩﺭ ﻣ. ﺪﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺷﻬﺮ  ۷۱ﻭ  ۱۱ﻭ  ۰۱ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﮐﻦ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻮﺩﻩ ﺑ
 ﻲﺭﻭﺍﻧ  ـ-ﻲﺭﻭﺣ ـﻭ  ﻲﺟﺴـﻤ  ﻴﻤﺎﺭﻱﺑ ﻳﺎﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻭ  ﻴﭻﻫﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ  ﻳﺎ
 .ﮐـﻢ ﺧﻄـﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ     ﻴﺮﺍﺧ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ. ﺪﻨﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﺎﺷ ﻴﺺﺗﺸﺨﻗﺎﺑﻞ 
ﻧﻘـﻞ ﻣﮑـﺎﻥ ﮐـﺮﺩﻥ ﺑـﺪﻭﻥ ﺍﻃـﻼﻉ      ﻣﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎ ﻴﺎﺭﻫﺎﻱﻣﻌ
 ﻲﺟﺪﺍﺋ، ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥﺍﺯ  ﻳﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﺯ ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ
 ۲۷ﺍﺯ  ﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺑﻪ ﻣـﺪﺕ   ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺑﺷﺪﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ  ﻱﺑﺴﺘﺮ، ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ
 ۲۷ﺍﺯ  ﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ    ﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺑﺷﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ  ﻱﺑﺴﺘﺮﺳﺎﻋﺖ، 
ﺩﻭﻡ ﻭ  ﻱﻣـﺎﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻮﺑـﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ    ﻴﭻﻫ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﺳﺎﻋﺖ، ﻋﺪﻡ 
  .ﻡ ﺑﻮﺩﺳﻮ
ﺩﻭﺭﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ   ﻱﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 
 ﻱﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻣـﺎﺩﺭ ﻭ     ﻱﻫـﺎ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍ
 ﻲﻃ ـﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ ﻴﻢﺗﻘﺴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ 
 ۲۴-۵۴، (ﻧﻮﺑـﺖ ﺩﻭﻡ ) ۴۱-۵۱، (ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ) ۳ ﻱﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ 
 ﻱﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ـ، ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣ ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺑﻌﺪ ﺍﺯ ( ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ)
 ﻲﻣﺮﺍﻗﺒﺘ ـﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻮﺑـﺖ   ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﻧﻮﺑﺖ ) ۰۳-۵۴ﻭ ( ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ) ۴۱-۵۱، (ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ) ۳-۵ ﻱﺭﻭﺯﻫﺎﺩﺭ 
  (. ۵۱)ﺖ ﺍﺳ( ﺳﻮﻡ
ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ  ﻱﻫﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻳﻦﺍﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ 
ﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺍﻭﻝ   ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ. ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻮﺩ ،ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺍﺯ  ﭘﺲ
 ﻳـﻦ ﺍﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ،   ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻣ ـﺍﻧﺠـﺎﻡ   ﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺑﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﺭ  
، ﻱﮐ ــﺎﺭﺍﺯ ﺍﺿــﺎﻓﻪ  ﻴﺮﻱﺟﻠ ــﻮﮔ ﻱﺑ ــﺮﺍ. ﺷــﺪ ﻲﻧﻤ ــﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺭﺍ ﺷــﺎﻣﻞ 
ﻣﺸـﺘﺮﮎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ    ﻱﺭﻭﺯﻫـﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣـﺎﺩﺭ ﻭ ﮐـﻮﺩﮎ ﺩﺭ    ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
 ﻴـﺐ ﺗﺮﺗﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ   ﻳﻦﺍﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ  ﻳﻦﺑﺪ. ﻳﺪﮔﺮﺩ
ﺩﻭ  ﻲﻃ ـ ﻳـﺎﻥ ﭘﺎﺩﺭ . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷـﺪ  ۲۴-۵۴±۲ﻭ  ۴۱-۵۱ ±۲ ﻱﺭﻭﺯﻫﺎﺩﺭ 
ﺑـﺎ   ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ( ۲۴-۵۴±۲ﺭﻭﺯ )ﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒ ﻳﻦﺁﺧﺮﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
 ﻫﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩﻴﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺗﺄﺛﺑﺮﺭﺳﻲ 
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. ﻳـﺪ ﮔﺮﺩ ﻴـﻞ ﺗﮑﻤﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ    ﻴﻘﻪﺩﻗ ۰۵ﻣﻨﺰﻝ  ﻳﺰﻳﺖﻭﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
 ﺭﻴـﺎ ﺍﺧﺘﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔـﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮ ﺩﺭ   . ﻳﺎﻓﺖ ﻲﻣ ﻴﻴﺮﺗﻐﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﻱﺗﻘﺎﺿﺎ
 ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ 
ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ     . ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
 ﻳﺎﻓـﺖ ﺩﺭﺭﺍ  ﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ﻳﻦﺍ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ 
ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ    ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻴﻦﻣـﺮﺍﻗﺒ ﻫﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ  ﻱﻣﺤﺘﻮﺍ. ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮﺩ ﻭ
؛ ﺑﺨﺶ ﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﻢﺗﻘﺴﺑﺨﺶ  ﺳﻪﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ  ﻳﺰﻳﺖﻭﻫﺮ . ﮐﺮﺩ ﻲﻣ ﻴﺮﻭﻱﭘ
ﻣﺎﺩﺭ ﻭ  ﻲﺭﻭﺍﻧ-ﻲﺭﻭﺣﻭ  ﻲﺟﺴﻤﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ  ﻳﺎﺑﻲﺍﺭﺯﻭ  ﺳﺆﺍﻻﺕﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩ  ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻳﻨﺎﺕﻣﻌﺎ
ﺳﻮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ . ﺑﻮﺩ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻳﮋﻩﻭ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺭﺷـﺪ  ﻳﺶﭘـﺎ ﻱﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫـﺎ ﻴﻢﺗﺮﺳـﻭ  ﻫـﺎ ﻴﺴـﺖﻟﭼـﮏ  ﻴـﻞﺗﮑﻤﺑـﻪ 
ﭘﺎﺳﺦ  ﻴﺰﻧ ﻳﻦﻭﺍﻟﺪ ﺳﺆﺍﻻﺕﺑﻪ  ﻳﺰﻳﺖﻭﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ  ﻲﻃﺩﺭ . ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻲﻣ
  . ﺷﺪ ﻲﻣﺩﺍﺩﻩ 
، ﻴﺴـﺖ ﻟ، ﭼـﮏ  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺷـﺎﻣﻞ   ﻱﮔـﺮﺩﺁﻭﺭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ  
ﻣﺘـﺮ  ﻧـﻮﺯﺍﺩ، ﺗﺮﻣـﻮﻣﺘﺮ،    ﻱﺗﺮﺍﺯﻭ، ﻓﺸﺎﺭﺳﻨﺞ، ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞﺭﺷﺪ  ﻱﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ    ﻱﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺣـﺎﻭ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ؛ﺑـﻮﺩ  ﻱﻧـﻮﺍﺭ 
ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺳﺆﺍﻻﺕﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ  ﻴﮏﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ
 ﺳـﺆﺍﻝ  ۹۲ ﻱﺣـﺎﻭ ﮐـﻪ  )ﺎ ﻫ ـ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻳﻦﺍ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻭ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍ
ﺑـﺎ  ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ  ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻭ (ﺑﻮﺩ
  . ﺷﺪ ﻴﻞﺗﮑﻤ،ﻫﺎ ﺁﻥﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺯﻝ 
 ﺳﺆﺍﻝ ۳۲ﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻌـﺪ  . ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺑﺮﻣﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺭﺍ  ﻳﻪﺗﻐﺬﺩﻭ ﺑﻌﺪ  ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
 ۱۱)ﺭ ﻣﺎﺩ ﻴﺮﺩﻫﻲﺷﺭﻓﺘﺎﺭ  ﻫﺎﻱ ﻴﺎﺱﻣﻘﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺮﺩﻩ  ﻳﻪﺗﻐﺬ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ  ( ﺳﺆﺍﻝ ۱) ﻲﻣﮑﻤﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻭ ( ﺳﺆﺍﻝ
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳـﺖ   ،(ﺍﻝﺳﺆ ۸)ﺩ ﻧﻮﺯﺍ ﻱﻓﺮﺩﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﻫﺎﻱ ﻴﺎﺱﻣﻘﺧﺮﺩﻩ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻨـﺪﺍﻕ ﮐـﺮﺩﻥ، ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ     )ﺩ ﻧـﻮﺯﺍ  ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪﺭﻭﺍﺝ 
ﺩﺭﻣـﺎﻥ   ﻳـﺎ  ﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﭘﺟﻬـﺖ  ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﻮﺩﺭ ﮏﮔﻮﻝ ﺯﻧ ﻳﺎﭘﺴﺘﺎﻧﮏ 
 ﻲﺑﺮﺧ. ﺑﻮﺩ( ﺳﺆﺍﻝ ۱) ﻴﮕﺎﺭﺳﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ ( ﺳﺆﺍﻝ ۴ﭘﺎ،  ﻲﺳﻮﺧﺘﮕ
ﺗﻌﻠـﻖ   ﻲﺩﻫﻧﻤﺮﻩ  ﻳﮕﺮﺩ ﻲﺑﺮﺧﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ  ﻴﻔﻲﺗﻮﺻﺟﻨﺒﻪ  ﺳﺆﺍﻻﺕﺍﺯ 
ﮐﻪ ﻣﻄﺮﺡ  ﺍﻱ ﻳﻨﻪﮔﺰﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ  ﻳﻦﺑﺪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻴﺎﺯﺑﻨﺪﻱﺘﺍﻣ. ﮔﺮﻓﺖ
ﮐـﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻡ    ﻳﮕـﺮ ﺩ ﻫـﺎﻱ ﻳﻨـﻪ ﮔﺰﻭ  ۱ﻧﻤـﺮﻩ   ،ﺑـﻮﺩ  ﻴﺢﺻﺤﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ 
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻞ ﻧﻤـﺮﻩ   ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ﺩﺍﺷﺖ؛ﻧﻤﺮﻩ ﺻﻔﺮ  ﮐﺮﺩ ﻲﻣ ﻴﺎﻥﺑﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ 
ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ   .ﺩﺍﺩ ﻲﻣ ـﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺸﺎﻥ  ﻱﺗﺮ ﻴﺢﺻﺤﻓﺮﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ 
  . ﺩﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺻﻔﺮ ﺑﻮ ۴۱ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ 
ﻣﺤﺘـﻮﺍ   ﻳـﻲ ﺭﻭﺍﺍﺯ  ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻳـﻲ ﺭﻭﺍﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ  ﻳﻦﺍﺩﺭ 
ﺁﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻳﺎﻳﻲﭘﺎ ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ 
ﺗﻤـﺎﻡ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﭼـﮏ    . ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ    ۰/۵۶ ﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺎ ﻳﺐﺿﺮﻭ  ﻳﺪﮔﺮﺩ
ﭘـﮋﻭﻫﺶ   ﻳـﻦ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ   ﻴﻢﺗﺮﺳ ﻱﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻭ  ﻫﺎ ﻴﺴﺖﻟ
 ﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻭ  ﻳﻲﺭﻭﺍﺷﺪﻩ ﻭ  ﻪﻴﺗﻬ ۷۸۳۱ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺮﺍﺯﻭ، ﻓﺸﺎﺭﺳـﻨﺞ،     ﻴﻪﮐﻠ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. ﺩﺍﺭﻧﺪ
  . ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎﻳﻲﭘﺎﺷﺪ ﻭ  ﻳﺪﺍﺭﻱﺧﺮ ﻳﺪﺟﺪ ﻱﻧﻮﺍﺭﻣﺘﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻭ 
 ﻴـﻞ ﺗﮑﻤ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ـﻭ  ﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋـﻪ   ﻳﻨﮑﻪﺍﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺰﻝ ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑـﻮﺩ، ﺩﺭ     ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺮﻣﺠـﺎﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕ   ﻲﺯﻣـﺎﻧ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ  ﻱﺮﺍﺑ ﻳﺰﻳﺖﻭﻣﻮﺍﺭﺩ 
ﮐـﻪ   ﻱﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ  ﻲﻭﻟ  ـ ﻣﺎﻧـﺪ  ﻲﻣﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮ  ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﺑﺮﺍﻫﻔﺘﻪ  ﻳﮏﺮ ﺗﺎ ﮕﺑﻮﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻴﻞﺗﮑﻤ ﻴﻞﺩﻟﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ 
ﺯﻣﺎﻥ  ﻳﻦﺍﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ  ،ﻧﻤﻮﺩ ﻲﻣﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻼﺵ  ﻱﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
 ﻳـﺎ  ﺷـﺪ  ﻲﻧﻤ ـﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺍﺭﺍﺋـﻪ   ، ﺁﻧﮑـﺮﺩﻩ ﺑـﻮﺩ  ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 
ﺩﺭ . ﺷـﺪ  ﻲﻣﻭ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺭﺝ  ﻳﺪﻩﻧﮕﺮﺩ ﻴﻞﺗﮑﻤ ﻱﻭ ﻱﺑﺮﺍ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻭ  ﻳﻪﺗﺠﺰﻬﺖ ﺟ. ﻴﺪﺍﻧﺠﺎﻣﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  ۴/۵ﺣﺪﻭﺩ  ﻴﺮﻱﮔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻭ ( ﻴﺎﺭﻣﻌﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ، ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ) ﻴﻔﻲﺗﻮﺻﺁﻣﺎﺭ ﺍﺯ  ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﻞﺗﺤﻠ
( ﻠﮑﺎﮐﺴـﻮﻥ ﻳﻭﻭ  ﻳـﻮ  ﻳﺘﻨﻲﻭﺍﺳﮑﻮﺋﺮ، ﻣﻦ  ﻱﮐﺎﺁﺯﻣﻮﻥ ) ﻲﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺁﻣﺎﺭ 
ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ  ﻱﺁﻣـﺎﺭﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ  ﻴـﻪﮐﻠ. ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ
  .ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ 81SSPS ﻴﻮﺗﺮﻱﮐﺎﻣﭙ
 ﺳﻴﺪﻩ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﻴﺮﻣﻮﻻﻳﻲ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻟﻴﺰﺍﺩﻩ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ، ﺯﻳﻨﺐ ﺗﻮﮐﻞ
 
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪ داﻧﺸﮑﺪه دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ    1931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر ، 83ﭘﯽ در ﭘﯽ ، ه ﺳﻮمﺷﻤﺎر، ﻫﻢددوره  444
  (۱)ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻴﻪﺍﻭﻟ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ  ﻳﻂﺷﺮﺍﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﺟﺪ  ۰۰۲ﺍﺯ 
ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ  ۴۱ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ  ۲۱ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ، 
ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ  ۱ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﻞﺩﻻﺑﻪ 
 ﻲﺳﻨﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ %( ۶۶)ﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ. ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻲﺑﺎﻗﻧﻔﺮ  ۴۷۱
. ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻴﺰﻧ ﻳﺘﻲﭘﺎﺭﺍﺯ ﻧﻈﺮ . ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ۰۲-۹۲
ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺍﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍ ﻳﻦﺳﺰﺍﺭﺑﻪ ﺭﻭﺵ %( ۱۷)ﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍ
ﺎ ﻫ ﺁﻥ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ%(. ۸۷/۵)ﺪ ﺍﻧ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﻞﺗﻤﺎﺧﻮﺩ  ﻴﺮﺍﺧ ﻱﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
 ﻲﻭﻟ. ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ ﻱﻫﺎ ﮐﻼﺱﺩﺭ %( ۲۸)
ﺪ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧ ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺗ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
 ﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻧﻔﺮ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍ ۰۰۲
 
  ﻲﺺ ﺗﺼﺎﺩﻓﻴﺗﺨﺼ
 
 ﻧﻔﺮ ٠٠١= ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
 
 ﻧﻔﺮ ٠٠١= ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
 
  ﻧﻔﺮ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ٤١
  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺩﺭ ﺑﻧﻮﺯﺍﺩ  ﻱﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﺮﻳ
  ﺭﻭﺯ  ٥ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻼﮐﺖ ﺧﻮﻥ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ
   ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺩﺭ ﺑﻧﻮﺯﺍﺩ  ﻱﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﺮﻳ
  ﮏ ﻫﻔﺘﻪﻳﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﻲﻪ ﮐﺎﻓﻳﻋﺪﻡ ﺗﻐﺬ ﺍﺯ ﻲﺗﺐ ﻧﺎﺷ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ 
  ﺎﻓﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻳﭘﻨﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺩﺭ
ﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ
ﺮﻣﺠﺎﺯ ﻣﺤﻞ ﻴﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏ
ﺎ ﻳﺑﺎ )ﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻳﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺳﺎ
 (ﻲﮐﺎﻓ ﻳﻲﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟﺎﻓﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻳﭼﻬﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻣﺎﺩﺭ، 
ﺰ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻣﺮﺍﮐ ﻲﺷﻠﻮﻏ
 ﻦﻳﻴﭘﺎﺖ ﻭ ﺩﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻴﻔﻴﺎﺩ، ﮐﻳﺍﺗﻼﻑ ﻭﻗﺖ ﺯ
 ﻲﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﻣﺮﺍﻗﺒ
  ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ
 
  ﻧﻔﺮ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ٢١
  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﻧﻮ ﻱﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﺮﻳ
  ﮏ ﻫﻔﺘﻪﻳﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﺗﺸﻨﺞ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ 
  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑ ﻱﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﺮﻳ
  ﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺑﻪ ﻣﺪﺕ  
 ﻱﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ
  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑ ﻱﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﺮﻳ
  ﮏ ﻫﻔﺘﻪﻳﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 ﻲﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮﻧ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ 
  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑ ﻱﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﺮﻳ
  ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ 
 ﻱﺍ ﺭﻭﺩﻩ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ 
  ﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻳ
 ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻲﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ 
  ﻫﻔﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ
  
  
  ﻧﻔﺮ ٦٨ =ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
 
 ٨٨= ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
 ﻫﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩﻴﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺗﺄﺛﺑﺮﺭﺳﻲ 
 
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪ داﻧﺸﮑﺪه دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ    1931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر ، 83ﭘﯽ در ﭘﯽ ، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ﻫﻢددوره  544
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﻳﻦﺍﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺴﺐ  ﻴﺸﺘﺮﺑﮐﻪ ﺩﺭ %( ۴۸)
 ﻴﺮﺳﺘﺎﻥﺩﺑﺩﺭ ﺣﺪ %( ۰۶)ﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﻼﺕﺗﺤﺼﺳﻄﺢ %(. ۲۴)ﺩ ﺑﻮ
 ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﻼﺕﺗﺤﺼﺳﻄﺢ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ%(. ۰۹)ﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻮ ﻫﺎ ﺁﻥﻭ ﺷﻐﻞ 
%(. ۵۴)ﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻮ ﻫﺎ ﺁﻥﻭ ﺷﻐﻞ  ﻴﺮﺳﺘﺎﻥﺩﺑﺩﺭ ﺣﺪ %( ۹۴)ﻥ ﻫﻤﺴﺮﺍ
 ﻱﺣﺪﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ  ﻳﺖﮐﻔﺎ ﻴﺰﺍﻥﻣ%( ۰۶)ﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍ
  .ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻣﺎﺩﺭﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻴﻦﺍﻭﻟﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ  ۵۸
 ﻳﺎﻓﺖﺩﺭ، ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺑﺩﺭ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍ ۱-۳
ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ  ۰۱-۵۱) ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩ. ﺪﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧ
 ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺭﺍ  ﻳﻦﺍﻣﻨﺰﻝ  ﻳﺰﻳﺖﻭﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ  ﻴﻪﮐﻠ( ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺍﺯ 
ﻣﻮﻓﻖ %( ۰۷/۹)ﻝ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﮐﻪ ﻲﺩﺭﺣﺎﻟﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، 
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻴﻦﺳﻮﻣ(. =p۰/۰۰۰)ﻮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑ ﻳﻦﺍ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﺑﻪ 
%( ۴۹)ﻩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭ ﻳﺖﺍﮐﺜﺮﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻣﺎﺩﺭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻳﻦﺍ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﺩﺭ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻳﺎﻓﺖﺩﺭ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ (. =p۰/۵۱۰)ﺪ ﺷ ﻳﺪﻩﺩﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻴﻦﺑ
 ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﻳﺎﻓﺖﺩﺭ ﻴﺖﻭﺿﻌﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ 
 ﻴﭻﻫﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ  ﻱﻣﻮﺭﺩ ﻴﭻﻫﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ . ﺑﻮﺩ ﻱﺎﺩﺭﻣ
ﺯ ﺍ ﻴﻤﻲﻧﻋﻠﺖ  ﮐﻪ ﻲﺩﺭﺣﺎﻟ. ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺭﺍ 
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺪﻭﻥ  ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﺪﻡ 
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ  ﻴﺖﻭﺿﻌ. ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻮﺩ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭ
ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻲﮐﻠﻧﻮﺯﺍﺩ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ  ﻳﻪﺗﻐﺬﺳﻪ ﺑﻌﺪ 
  . ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۱
  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ  ﻳﻪﺗﻐﺬﺑﻌﺪ  ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ(: ۱)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﺠﻪﻧﺘ
  ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ
 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻴﺎﺭﻣﻌﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻴﺎﺭﻣﻌﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺯﺍﺩﺍﺯ ﻧﻮ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ 
  = bP۰/۴۷۱
 =Z -۱/۰۶۳
  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ۳/۷۴ ۱/۵۳ ۱/۴۴ ۳/۳۱
 ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻳﻪﺗﻐﺬ
  <bP۰/۱۰۰۰
 =Z  - ۴/۱۶۶
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ۴/۸۸ ۱/۳۴ ۳/۰۷ ۱/۰۶
 
  <aP ۰/۱۰۰
  =Z  -۴/۴۳۴
  <aP ۰/۱۰۰
  =Z  -۶/۷۵۰
  
  ﻳﻠﮑﺎﮐﺴﻮﻥﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ=   aP
  ﻳﻮ ﻳﻨﻲﻭﻣﻦ  ﺁﺯﻣﻮﻥ=   bP
 
ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ  ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ(: ۲)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍ
 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﺠﻪﻧﺘ
  ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ
 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻴﺎﺭﻣﻌﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻴﺎﺭﻣﻌﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ 
  =bP۰/۳۳۸
 =Z -۰/۱۱۲
  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  ۲/۵۳ ۱/۲۱ ۲/۶۳ ۱/۳۲
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ
  <bP۰/۱۰۰۰
 =Z -۴/۸۵۶
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ۶/۲۷ ۱/۵۱ ۵/۸۸ ۱/۰۲
 
  <aP ۰/۱۰۰
  =Z -۸/۰۸۰
  <aP ۰/۱۰۰
  =Z -۸/۴۹۰
  
  ﻳﻠﮑﺎﮐﺴﻮﻥﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ=   aP
  ﻳﻮ ﻳﻨﻲﻭﻣﻦ  ﺁﺯﻣﻮﻥ=   bP
  
 ﺳﻴﺪﻩ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﻴﺮﻣﻮﻻﻳﻲ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻟﻴﺰﺍﺩﻩ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ، ﺯﻳﻨﺐ ﺗﻮﮐﻞ
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  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ  ﻲﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﻠ ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ(: ۳)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﺠﻪﻧﺘ
  ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ
 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻴﺎﺭﻣﻌﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻴﺎﺭﻣﻌﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ 
  = bP۰/۱۴۳
 =Z -۰/۲۵۹
  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ۵/۲۸ ۱/۴۸ ۵/۹۴ ۲/۴۱
 ﻲﮐﻠﻋﻤﻠﮑﺮﺩ 
  <bP۰/۱۰۰۰
 =Z -۵/۰۵۵
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ۱۱/۹۵ ۲/۰۰ ۹/۸۵ ۲/۵۲
 
  <aP ۰/۱۰۰
  =Z -۸/۱۰۰
  <aP ۰/۱۰۰
  =Z -۸/۸۱۱
  
  ﻳﻠﮑﺎﮐﺴﻮﻥﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ=   aP
  ﻳﻮ ﻳﻨﻲﻭﻣﻦ  ﺁﺯﻣﻮﻥ=   bP
 ﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪ،  ﻫﺎﻳﻲ ﻴﺎﺱﻣﻘﻧﻮﺯﺍﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﺩﻩ  ﻳﻪﺗﻐﺬﺑﻌﺪ 
 ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻴﺢﺻﺤ ﻴﺖﻭﺿﻌ، ﻴﺮﺩﻫﻲﺷﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮ )ﺭ ﻣﺎﺩ ﻴﺮﺩﻫﻲﺷ
 ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻱﺑﺮﺍﻫﺮ ﭘﺴﺘﺎﻥ  ﻴﺮﺷ ﻱﺍﻧﺘﻬﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ،
ﻣﺎﺩﺭ ﻭ  ﻴﺮﺷﺑﺎ  ﻱﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻳﻪﺗﻐﺬ ،(ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻱﺗﻘﺎﺿﺎﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  ﻳﻪﺗﻐﺬﻧﻮﺯﺍﺩ، 
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ  ﻲﻃﺩﺭ  ﻣﺎﺩﺭ ﻴﺮﺷﺑﺠﺰ  ﻳﻲﻏﺬﺍﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﻩ  ﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞﻣﺼﺮﻑ 
 ﻫﺎﻳﻲ ﻴﺎﺱﻣﻘﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﺩﻩ 
ﺑﻨﺪ ﮔﻮﻝ ﺯﻧﮏ، ﻗﻨﺪﺍﻕ ﮐﺮﺩﻥ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ  ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ 
  . ﺑﻮﺩ ﻴﮕﺎﺭﺳ، ﺍﺑﺘﻼ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻓﮏ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ ﻧﺎﻑ
 ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻳﺎﻥﭘﺎﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎ 
 ﺩﺍﺭﻱ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻲﻭﻟﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،  ﻣﺎﺩﺭ ﻴﺮﺷﺑﺎ  ﻱﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻳﻪﺗﻐﺬ
ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. (=p۰/۸۳۰)ﺪ ﺷ ﻳﺪﻩﺩﻣﻮﺭﺩ  ﻳﻦﺍﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ  ﻴﻦﺑ
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮ ) ﻴﺮﺩﻫﻲﺷ ﻴﺢﺻﺤﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ  ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻴﺢﺻﺤ ﻳﺸﻦﭘﻮﺯ، ﻴﺮﺩﻫﻲﺷ
 ﻱﺗﻘﺎﺿﺎﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  ﻳﻪﺗﻐﺬﻧﻮﺯﺍﺩ،  ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻱﺑﺮﺍﻫﺮ ﭘﺴﺘﺎﻥ  ﻴﺮﺷ ﻱﺍﻧﺘﻬﺎ
 ﺷﺪ ﻳﺪﻩﺩﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻴﺎﻥﻣ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭﺗﻔﺎﻭﺕ ( ﻧﻮﺯﺍﺩ
ﺭﺍ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ  ﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻭ ﻲﻣﻮﻟﺘﺎﺩﺭﺍﻥ ﻗﻄﺮﻩ ﻣﮑﻤﻞ ﻣ ﻴﺸﺘﺮﺑ(. =p۰/۰۰۰)
 ﻱﺁﻣﺎﺭﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻴﺰﻧﻣﻮﺭﺩ  ﻳﻦﺍﺩﺭ  ﻲﻭﻟﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، 
ﮐﻪ  ﻲﺍﻗﺪﺍﻣ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ(. =p۰/۹۰۰) ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻲﻣﻌﻨﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻴﻦﺑ
ﺑﻪ  ﻳﻊﺳﺮﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻱﺯﺭﺩﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ  ﻳﻦﻭﺍﻟﺪ
 ﻲﻣﻬﺘﺎﺑﻭ ﻻﻣﭗ  ﻴﺎﻫﻲﮔ ﻱﻫﺎﺩﺍﺭﻭﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ  ﻴﻪﺑﻘ ﮐﻪ ﻲﺩﺭﺣﺎﻟﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮﺩ، 
ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ (. p=۰/۷۹۹) ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﺮﺳﺎﻭ 
ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ  ﻴﺸﺘﺮﺑﻭ ( =p۰/۰۹۲) ﮐﻮﺩﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ
ﺪ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ 
 ﻳﻦﺍﺩﺭ  ﻲﻭﻟ( ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ% ۳۵/۵ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ % ۱۸/۸)
(. =p۰/۰۰۰)ﺪ ﺷ ﻳﺪﻩﺩﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻴﻦﺑ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺍ
 ﻲﻧﻮﻋﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺯ  ﻱﭘﺎ ﻱﻻ ﻲﺳﻮﺧﺘﮕﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ 
ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ(. =p۰/۰۲۱) ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻲﻣﮐﺮﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻳﺎﺭﻭﻏﻦ ﻭ 
ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﮐﺰ  ﺗﺮ ﮐﻢﻣﻨﺰﻝ  ﻳﺰﻳﺖﻭﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻴﮕﺎﺭﺳﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ 
ﺩ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮ ﻲﻣﻌﻨﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻦﻴﺑ ﻱﺁﻣﺎﺭﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻲﻭﻟﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﻮﺩ 
  (.=p۰/۸۶۰)
  
  ﻴﺮﻱﮔ ﻴﺠﻪﻧﺘﺑﺤﺚ ﻭ 
ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻳﻦﺍ ﻳﺞﻧﺘﺎ
ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ  ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ، ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻲﮐﻠﻧﻤﺮﻩ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ. ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ
 ﻱﺁﻣﺎﺭﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻮﺩ؛ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﺮﻴﺸﺘﺑﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ 
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻴﻦﺑﺭﺍ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻳﻮ ﻳﺘﻨﻲﻭﻣﻦ 
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻳﻦﺍﮐﻨﻨﺪﻩ  ﻴﺎﻥﺑﮐﻪ (. =p۰/۰۰۰)ﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍ
ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭ  ﻲﻣﺜﺒﺘ ﻴﺮﺗﺄﺛ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ  ﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺍﺭﺍﺋﻪ 
 ﻳﻲﺁﺷﻨﺎﻣﺎﺩﺭ ﻭ  ﻲﮔﺯﻧﺪ ﻴﻂﻣﺤ ﻳﺪﻥﺩﺑﺎ  ﭼﺮﺍ ﮐﻪ. ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ  ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻱﺑﺮﺍﺑﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭ  ﺗﺮ ﻳﮏﻧﺰﺩ
 ﻴﺮﻱﺗﺄﺛ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ. ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﻴﻨﻪﺯﻣ ﻳﻦﺍﺭﺍ ﺩﺭ  ﻱﺑﻬﺘﺮ ﻫﺎﻱ ﻴﻪﺗﻮﺻ
 ﻫﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩﻴﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺗﺄﺛﺑﺮﺭﺳﻲ 
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 ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ  ﻳﺰﻳﺖﻭﮐﻪ 
 ﻳﻪﺗﻐﺬ، ...(ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ ﻭ ) ﻱﻧﻮﺯﺍﺩ ﻴﻦﺭﻭﺗ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
، ﻋﺪﻡ ﻴﺮﺩﻫﻲﺷﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ  ﻴﺢﺻﺤﻣﺎﺩﺭ، ﺭﻓﺘﺎﺭ  ﻴﺮﺷﺑﺎ  ﻱﺍﻧﺤﺼﺎﺭ
 ﻲﻣﻮﻟﺘ، ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺮﺗﺐ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻗﻄﺮﻩ (ﮔﻮﻝ ﺯﻧﮏ)ﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﺎﻧ
 ﻴﺰﻧ ﻱﺗﺮ ﮐﻢ ﻴﺮﺗﺄﺛ. ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﮕﺎﺭﺳﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ  ﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻭ
ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻑ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ 
 ﻳﺠﺎﺩﺍﻧﻮﺯﺍﺩ  ﻳﻖﺗﻌﺮﭘﻮﺷﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ )ﺩ ﻧﻮﺯﺍ ﻱﭘﺎ ﻲﺳﻮﺧﺘﮕ
 . ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ( ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ
 ۰۶ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻲﮐﻠﺑﻪ ﻃﻮﺭ 
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻳﺶﺍﻓﺰﺍﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻱﺍﺑﺘﺪﺍﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣﺁﻥ  ﻴﻞﺩﻟ( =p۰/۰۰۰)ﺖ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ
. ﺪﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ ﻳﺠﻲﺗﺪﺭ ﻳﺶﺍﻓﺰﺍﺑﻪ 
 ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻴﺰﺍﻥﻣ ﻳﻮﻧﻴﺴﻒﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻃ
ﺑﺎﺷﻮﺭ ﻭ (. ۶۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺩﺭﺻﺪ ۸۲ ﻳﺮﺍﻥﺍﺩﺭ  ﻣﺎﺩﺭ ﻴﺮﺷﺑﺎ  ﻱﺍﻧﺤﺼﺎﺭ
 ﻴﺎﻣﺪﻱﭘﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ( ۸۰۰۲)ﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍ
 ﻣﺎﺩﺭ ﻴﺮﺷﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎ  ﻳﻪﺗﻐﺬﺑﻮﺩ،  ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻨﺰﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ  ﻳﺰﻳﺖﻭﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮ  ﻳﺰﻳﺖﻭ ﻴﺮﺗﺄﺛ ﻴﻨﻪﺯﻣﮐﻪ ﺩﺭ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻳﺮﺳﺎﺩﺭ (. ۷۱)ﺩ ﺑﻮ
ﺷﺪﻩ  ﻴﺪﺗﺎﺋ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻦﺍ ﻴﺰﻧﻣﺎﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻴﺮﺷﺑﺎ  ﻱﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻳﻪﺗﻐﺬ
 ﻴﮕﺎﺭﺳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﺩ . (۸۱)ﺖ ﺍﺳ
ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻴﺮﺗﺄﺛﻣﺎﺩﺭ  ﻴﺮﺩﻫﻲﺷﺑﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ ﻴﺰﻧﺑﻮﺩﻥ 
ﺩﺭ  ﻴﺮﺩﻫﻲﺷﺧﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻴﺘﻴﻦﺩﺍﻟ
ﮐﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺁﻥﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻴﮕﺎﺭﺳﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﺩ  ﻲﺯﻧﺎﻧ
؛ (۴/۸ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۳/۹)ﺖ ﺍﺳ ﺗﺮ ﮐﻢﻧﺒﻮﺩﻧﺪ  ﻴﮕﺎﺭﺳﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﺩ 
 ﻱﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻴﺮﺩﻫﻲﺷﻣﺎﻩ  ۴/۵ﺍﺯ  ﻴﺶﺑﮐﻪ  ﻲﺯﻧﺎﻧﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺎ ﺩﻭﺩ  ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻴﺸﺘﺮﺑﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ  ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ
، ﻣﺤﻘﻖ (<P۰/۱۰۰، %۱۳ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ % ۷۵)ﺩ ﺑﻮ ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻴﮕﺎﺭﺳ
، ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻴﮕﺎﺭﺳﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺩ  ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﺮﻱﮔ ﻴﺠﻪﻧﺘ ﻴﻦﭼﻨ
ﺩﺭ (. ۹۱) ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ ﻳﺶﺍﻓﺰﺍﺑﺮﺍﺑﺮ  ۱/۷ ﻴﺮﺩﻫﻲﺷﺷﺎﻧﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪﺕ 
 ﻴﺎﺭﺑﺴ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻳﻨﮑﻪﺍﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ ﻳﺖﻧﻬﺎ
 ﻳﻦﺍﺍﺯ  ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻳﺎﺩﻱﺯ ﻴﺰﺍﻥﻣﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩ ﻳﻨﺪﻩﺁ ﻲﺳﻼﻣﺘﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ 
ﺑﺪﻭﻥ  ﻳﺎﻡﺍ ﻳﻦﺍﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ  ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻧﻤ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮﺍ، ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺩﻭﺭﻩ 
ﺑﻪ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ . ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻧﺪ ﻲﺑﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﻫﺮ، 
ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻴﺴﺘﻨﺪﻧﻗﺎﺩﺭ  ﻲﮔﺎﻫﺧﻮﺩ،  ﻲﺭﻭﺣﻭ  ﻲﺟﺴﻤﻣﺸﮑﻼﺕ  ﻴﻞﺩﻟ
ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻳﻦﺍ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻳﺎﻓﺖﺩﺭﺟﻬﺖ  ﻲﮐﺎﻓﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧﻭ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻣﺮﺍﮐﺰ  ﻳﻨﮑﻪﺍ ﻴﻞﺩﻟﺑﻪ  ﻲﻃﺮﻓ، ﺍﺯ ﻳﻨﺪﻧﻤﺎ
ﺷﻠﻮﻍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ  ﻴﺎﺭﺑﺴﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻲﺧﺪﻣﺎﺗﺍﻧﻮﺍﻉ 
 ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻭ  ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ  ﻲﮔﺎﻫ
ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯ  ﻱﺩﻭﺭﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ  ﻳﮕﺮﻱﺩﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ، ﻴﺴﺘﻨﺪﻧ
ﻣﺜﺎﻝ  ﻱﺑﺮﺍ) ﻲﻝ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻣﻨﺎﺯ
ﮐﻪ ( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﺩﻭﻡ ﻭ  ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺍﻗﻊ 
ﺩﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻮﺩﮎ  ﻴﺮﻧﻈ ﻲﺧﻄﺮﺍﺗ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ
ﺍﺯ  ﻲﺑﺮﺧﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎ ﭘﻠﻪﺍﻭ ﺍﺯ  ﺁﻏﻮﺵ
ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻋﺪﻡ  ﻲﻻﻧﻃﻮﺑﻮﺩﻩ،  ﻳﺰﮔﺮﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮ 
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ﻴﺮﺗﺄﺧﺑﺎ  ﻲﮐﻤﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ  ﻳﻄﻲﺷﺮﺍﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ 
 ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻴﻔﻴﺖﮐﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﻄﺢ  ﻳﻴﻦﭘﺎﺩﺭ  ﻴﺰﻧ... ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
 ﻳﻨﮑﻪﺍﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻭ 
ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻣﺎﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧﺟﻨﺒﻪ  ﻴﺸﺘﺮﺑﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻱﻫﺎ ﻣﻄﺐﻭ  ﮔﻴﺮﺩ ﻲﻣ
ﺩﺭ  ﻴﺢﺻﺤﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ  ﺗﺮ ﮐﻢﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
 ﻴﺎﺭﺑﺴﺧﺪﻣﺎﺕ  ﻳﻦﺍﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻴﻔﻪﻭﻇ ﻴﺠﻪﻧﺘﺩﺭ ، ﮔﻴﺮﺩ ﻲﻣ
ﺷﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻴﺎﻥﺑﻮﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ، ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﺷﻮﺩ ﻲﻣﺗﺮ  ﻴﻦﺳﻨﮕ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺭﺍﻫﮑﺎﺭ، ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﻳﻤﺎﻥﺯﺍﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
  .ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺎﺭﻱﺑﺴﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ 
  
  ﺗﺸﮑﺮﻭ  ﻳﺮﺗﻘﺪ
 ﻲﭘﺰﺷﮑﻣﺼﻮﺏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ  ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘﻃﺮﺡ  ﻴﺠﻪﻧﺘﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻳﻦﺍ
 ﻮﻻﻥﻣﺴﺌﺍﺯ  ﻴﻠﻪﻭﺳ ﻳﻦﺑﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺗﻬﺮﺍﻥ  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﻞﮐﻮﺗ ﺐﻨﻳﺯ ،ﻱﺩﻮﻤﺤﻣ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺮﺘﮐﺩ ،ﻩﺩﺍﺰﻴﻟﻭ ﻞﻣﺎﻋ ﺵﻮﻧﺮﻬﻣ ﺮﺘﮐﺩ ،ﻲﻳﻻﻮﻣﺮﻴﻣ ﻩﺮﻫﺎﻃ ﻩﺪﻴﺳ 
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 ﻩﺪﮑﺸﻧﺍﺩ ﻡﺮﺘﺤﻣﺭﺎﺘﺳﺮﭘﻱ  ﻭﺎﻣﺎﻣﻲﻳ ﻥﺍﺮﻬﺗ، ﻥﻻﻮﺌﺴﻣ  ﻥﺎﻨﮐﺭﺎﮐ ﻭ
 ﻭ ﺩﺎﺑﺁﺮﺒﮐﺍ ﺖﺷﺍﺪﻬﺑ ﺰﮐﺮﻣﻠﮐﻪﻴ  ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﮑﻤﻫﺰﻋﻱﺰﻳ  ﺭﺩ ﻪﮐ
ﺍﺮﺟﺍﻱ ﺍﻦﻳ  ﺍﺭ ﺎﻣ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﺡﺮﻃﻱﺭﺎﻳ  ﺮﮑﺸﺗ ،ﺪﻧﺪﻧﺎﺳﺭﻞﻤﻋ ﻪﺑ 
ﻣﻲ ﺪﻳﺁ.  
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